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əйтеп башкарыла, икенче вариантта мулла бабай чакырыла, ул ясин һəм 
тəбəрəк укый һəм бу эш мулла белəн берлектə эшлəнелə. 
Татар халкының мал тотуга бəйле бик үзенчəлекле иҗат үрнəклəрен 
карап үткəнебезчə, ислам дине йогынтысында шактый үзгəреш кичерсə дə 
халкыбыз бик борынгыдан килгəн йола-гадəтлəрен, ышануларын саклап килə.  
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РУС МƏКТƏПЛƏРЕНЕҢ ТАТАР ТӨРКЕМЕНДƏ ГАДИ ҖӨМЛƏ ТЕМАСЫН 
ӨЙРƏНГƏНДƏ ИНФОРМАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛƏР КУЛЛАНУ 
 
Компьютер является одним из важных и новых средств в учебном 
процессе. Использование его способствовало появлению новых информаци-
онных технологий. Компьютерные технологии позволяют реализовать ос-
новные методы обучения татарскому языку. 
Ключевые слова: компьютер, технологии, процесс, учеба, методы. 
The computer is one of the most important and new means in learning pro-
cess. The use of it has contributed to the emergence of new information technolo-
gies. Computer technologies allow to realize the basic methods of learning of the 
Tatar language. 
Key words: Computer, technology, process, learning, methods. 
 
Бүген педагогика фəнендə һəм укыту-тəрбия процессында зур үсеш-
үзгəрешлəр бара. Белем эчтəлеге яңа күнекмəлəр белəн баетыла, мəгълүмат 
белəн эш итү сəлəте үстерелə, шəхесне рухи яктан тəрбиялəүгə, кешенең 
əхлакый йөзен формалаштыруга зур əһəмият бирелə. Ə татар теле укытучысы 
алдында татар телен камил белгəн, татар халкының милли традициялəрен 
таныган, хөрмəт иткəн, аны үстерүгə əзер булган балалар тəрбиялəү бурычы 
өстəлə. Əлеге максатка ирешүдə татар теле һəм əдəбияты укытучылары  
дəреслəрдə заманча укыту технологиялəреннəн файдаланырга тиеш булалар. 
Алар арасында елдан-ел уңышлырак кулланылганы, һичшиксез, мəгълүмати 
технологиялəр булыр, дип исəплим. 
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Белем һəм тəрбия бирүдə мəгълүмати технологиялəрнең өстенлекле 
яклары күп. Беренчедəн, дəрес материалын мультимедиа мөмкинлеклəргə ия 
булган югары сыйфатлы күрсəтмəлелек ярдəмендə җиткерү аң үсешенə уңай 
тəэсир итə. Икенчедəн, хəтерлəү сəлəтен, укучының шəхси сыйфатларын 
үстерүгə, шулай ук укытуны интенсивлаштыруга ярдəм итə. Төрле 
дəреслəрнең үзара бəйлəнешен булдырып, укыту формаларын һəм 
ысулларын төрлəндерү аркасында, дəреслəрнең эчтəлеге байый, кызыклырак 
була. Контроль һəм үзконтроль дəрəҗəсен күтəрергə мөмкинлеклəр арта, 
чөнки материалны кабат укып, хатаны шунда ук төзəтергə, проблема чишүнең 
берничə вариантын файдаланып карарга була. Укучыларның теманы 
үзлəштерү дəрəҗəсен тикшерү, белемнəрен бəялəү, хаталарын ачыклау, 
аларны анализлау һəм төзəтү юлларын билгелəү өчен компьютер 
технологиялəре уңайлы. Укыту процессында алгы педагогик технологиялəрне 
куллану яңа метод-алымнарны үстереп укытытучыларга, эш стилен үзгəртеп, 
яңача укытырга, педагогик системада структур үзгəртеп коруларны гамəлгə 
ашырырга ярдəм итə. Бу исə педагогик процессны оештыруга һəм аның белəн 
идарə итүгə үзенчəлекле бурычлар куя. Шулай итеп, татар телен инновацион 
технологиялəр белəн укыту-уку процессын яңача оештыру дигəн сүз. Аның 
мөһим мəсьəлəлəре булып өйрəнелə торган фəнгə кызыксыну уяту, танып-
белү активлыгын үстерү, аралашу процессында үзара аңлашу һəм ярдəмлəшү 
мохите тудыру, укучыларның иҗади сəлəтлəрен ачыклау һəм үстерү тора.  
Бүгенге көндə инновацион технологиялəр кулланмаган укытучы юктыр. 
Мин үземдə татар теле дəресендə еш кына компьютер технологиясе 
кулланам. Татар теле дəресендə гади җөмлə синтаксисы бүлеген өйрəнгəндə 
интерактив тактада төрле авырлыктагы тестлар кулланам. Мондый тестлар – 
контроль ясаучы.  
                       Гади  җөмлə синтаксисы 
1.Синтаксисның төп берəмлеклəре: 
а) сүзтезмə һəм җөмлə 
ə) сүз һəм сүзтезмə 
2.Бер генə өлештəн торган җөмлə нинди җөмлə була? 
а) кушма җөмлə 
ə) гади җөмлə 
3.Түбəндə язылган сүзлəр нəрсəлəр? 
Зəңгəр күлмəк, стена сəгате, сыек томан. 
а) сүзлəр 
ə) җөмлəлəр 
б) сүзтезмəлəр 
4.Сүзтезмə нинди кисəклəрдəн тора? 
а) ияртүче һəм иярүче 
ə) тезүле һəм иятүле 
5.Сүзтезмə ничə төркемчəгə бүленə? 
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а) 5 
ə) 6 
б) 4 
Əлеге тестларны үткəн темаларга яраклаштырып укытучы да үзе төзи 
ала. Ə инде укучыларга дифференциаль өй эше биргəндə тест төзеп килергə 
кушсаң, күп кенə укучылар моны зур телəк белəн башкаралар. Мондый 
тестларны без укучылар белəн аерым папкаларга туплап барабыз. Татар 
теленнəн шулай ук электрон дəреслеклəребез бар. Шулай ук андагы 
элементларны дəреслəрдə кулланау интерактив такта ярдəмендə дəресне 
кызыклы һəм мавыктыргыч итеп үткəреп була. Шулай ук компьютер 
технологиялəре формаларының берсе – мультимедияле рефератлар һəм 
презентациялəр. Мультимедияле презентациялəрнең максаты – мəгълүматны 
күрсəтмəле, җиңел үзлəштерелə торган формада бирү. Əлеге презентациярне 
əдəбият дəреслəрендə файдалану нəтиҗəле. Чөнки мультимедияле 
презентациялəр ярдəмендə язучыларның тормыш юлын сөйлəп, күрсəтеп 
була; əдəби əсəрне анализлаганда мөһим пунктларны бирү өчен кулланырга 
мөмкин. Ə татар теле дəреслəрендə əлеге презентациялəр плакат, 
схемаларны алыштыра ала. 
Минемчə, без, татар теле һəм əдəбияты укытучылары буларак, иң 
беренче чиратта, халыкның миллəт буларак асылын, тарихын, тормыш-
көнкүрешен, гореф-гадəтлəрен чагылдырган терминнарга, сүзлəргə һəм 
төшенчəлəргə игътибар итəргə яки тел, əдəбият һəм мəдəният 
бəйлəнешлəрен күрсəтергə тиешбез. Менə шушы эшлəрне без төрле 
технологиялəр ярдəмендə башкарсак, аларны аңлатсак, бигрəк тə, уңышлы 
булыр иде дип саныйм. Компьютер технологиялəреннəн уңышлы файдалану, 
тел һəм əдəбият фəненə иҗади якын килеп эшлəү зур нəтиҗəлəргə ирешергə 
ярдəм итə. Укучыларда ана телебезгə карата мəхəббəт тəрбияли, аның 
байлыгын, матурлыгын, фикер тирəнлеген ачып бирə, аны мəдəниятле итə, 
һəрьяклап үстерə, шəхес итеп тəрбияли. Укытучы укучыга тормышта үз 
урынын табарга ярдəм итүче төп ышанычы булып кала. Соңгы өч елда татар 
теле дəреслəрен компьютерлы дəреслек һəм китапларны кулланудан башка 
күз алдына китереп булмый. Шуңа күрə укытучы укучының тормышта үз 
урынын табарга ярдəм итүче төп ышанычы булып кала да инде. 
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